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I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad   : Contabilidad, Estudios de la Empresa y  
CC. Comunicación, Marketing. 
1.2 Carrera Profesional  : Contabilidad, Marketing y CC. Comunicación. 
1.3 Departamento  : Humanidades 
1.4 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5 Ciclo de estudios : Primer ciclo 
1.6 Duración del curso : 18 semanas 
1.7 Inicio   : 13 Agosto 2007 
1.8 Término   : 15 Diciembre 2007 
1.9 Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.10 Crédito   : 03 créditos 
1.11 Período lectivo  : 2007-II 
1.12 Docente   : Digna Corea Zamora 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura de sociología es un curso de carácter teórico-práctico que 
a la luz del conocimiento racional, dentro de un marco  histórico- 
metodológico y de análisis crítico permitirá al estudiante entender, 
reflexionar y buscar propuestas coherentes para el conocimiento de la 
sociedad y sus procesos. 
A partir de los enfoques, escuelas y paradigmas teórico- metodológicos 
se adiestrará en el uso y aplicación de herramientas que le permitirán 
entender e interpretar los hechos y fenómenos sociales, el rol del 
hombre como protagonista de la trama y red social frente a las crisis y 
transformaciones, siempre en el afán de hacer ciencia y humanismo 
para superar desde el desarrollo las grandes desigualdades, la exclusión 
y la injusticia  social como compromiso académico, ciudadano y parte del 
desafío profesional futuro. 
Se sensibilizará frente a la realidad compleja y convulsa de los  nuevos 
tiempos internalizando las aspiraciones de los pueblos, sociedades, 
instituciones, individuos, familias y colectividades dentro de lo igual y lo 
diferente. 
 
 
III. COMPETENCIAS 
 
1) Maneja métodos y teorías de análisis social para la interpretación de 
la sociedad, de los grupos humanos y de las complejas relaciones 
sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales que éstos 
establecen. 
2) Explica y entiende los problemas de la estratificación social a partir de 
los diversos enfoques teóricos para comprender las causas 
estructurales, características y tendencias de la estructura social 
peruana. 
3) Comprende el impacto de las tecnologías de la información en la 
sociedad actual, beneficios y desventajas, así como los problemas de 
exclusión y desigualdad. 
4) Identifica los problemas sociales de exclusión, racismo y género en el 
contexto intercultural peruano. 
5) Presenta y sustenta analíticamente un tema social mediante el 
proceso de la investigación científica mostrando manejo, dominio y 
responsabilidad en el proceso de sistematización, redacción y exposición 
de la misma. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
a. Conocer y aplicar enfoques teórico-metodológicos de análisis para la 
interpretación de los procesos mundiales y de la sociedad peruana. 
b. Comprender la influencia del proceso de socialización en 
conformación de la conducta humana para la coexistencia y 
convivencia social. 
c. Entender la génesis, características y tendencias de la estructura 
social peruana y la emergencia de los nuevos rostros y actores que 
dinamizan el contexto político, económico, cultural y los conflictos 
sociales que generan los procesos vigentes. 
d. Identificar las causas estructurales de los conflictos políticos y 
analizar formas de reversión de éstos. 
e. Explicar la relación dialéctica entre educación, desarrollo y cambio 
social. 
f. Internalizar de que el racismo es un problema de exclusión social 
como horizonte cultural en el Perú. 
g. Precisar el impacto de las tecnologías de la información en la 
sociedad actual, así como los problemas de exclusión y de 
desigualdad que generan. 
h. Explicar el contenido de los programas de ajuste estructural y su 
impacto en la sociedad peruana. 
i. Presentar y sustentar un tema sociológico vigente de acuerdo a la 
lógica de la investigación científica. 
 
 
I. CONTENIDOS ORGANIZADOS POR UNIDADES TEMÁTICAS 
 
· Contenidos Conceptuales 
 
1.      Sociología, realidad social y sus formas de análisis 
1.1. La sociología como ciencia, características de la realidad social. 
1.2. Enfoques teóricos- metodológicos de análisis de la realidad social. 
2.      Individuo, cultura y sociedad. 
2.1. La cultura y sus elementos: identidad, etnocentrismo y relativismo 
cultural. Perú país diverso. 
2.2. Proceso de socialización, tipos de familia. Madresolterismo. 
Homosexualismo. Los jóvenes y la violencia social en el Perú. 
2.3. La estratificación social. Clases sociales, Pobreza. Exclusión, 
Población  vulnerable. 
2.4. El racismo en el Perú. Estigmatizaciones, prejuicios raciales. Raza. 
Etnia. 
2.5. Sexo y género. Machismo y feminismo. 
2.6. La sociedad de la información en el Perú. Interculturalidad. 
3.       Economía, Política y Estado 
Poder político.  Violencia política. Olvido histórico del Estado. 
Conflicto Social. 
3.1. La violencia. Corrupción, Impunidad. 
3.2. Globalización, neoliberalismo y crisis de los Estados Nacionales. 
Identidad. Colonialidad. TLC. Migraciones. 
4.      Instituciones Sociales 
4.1. La familia peruana y sus disfuncionalidades 
4.2. La educación: crisis y perspectivas. Las universidades en el Perú. 
 
 
  
 
 
II. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad Semana Día Temas 
1 13 al 18 Agosto 
Presentación del curso, lectura y análisis del sílabo. La 
sociología como ciencia: objeto, teoría y realidad social. 
Características de la realidad social. 
La sociología y niveles de investigación: descriptivo, 
explicativo, predictivo. 
Enfoques teórico-metodológicos de análisis de la 
realidad social: enfoque estructural - funcionalista. 2 20 al 25 Agosto 
T1: Control de lectura: 24 y 25/08/07 “Acerca de lãs 
Ciências Sociales” 
PRIMERA UNIDAD: 
SOCIOLOGÍA, REALIDAD 
SOCIAL Y SUS FORMAS DE 
ANÁLISIS. 
3 27 de Agosto al 01 Septiembre Enfoque del Materialismo Histórico. Enfoque Sistémico. 
4 03 al 08 Septiembre 
La cultura y sus elementos: valores, normas, símbolos, 
lenguaje y conocimiento. 
Etnocentrismo y relativismo cultural. Perú, país 
multirracial, multilingüe, multiétnico. Identidad. 
SEGUNDA UNIDAD:  
INDIVIDUO, CULTURA Y 
SOCIEDAD. 
5 10 al 15 Septiembre 
El proceso de socialización. Tipos de familia. La 
conducta antisocial. Madre-solterismo. 
Homosexualismo. Delincuencia. Pandillaje, barras 
bravas. 
6 17 al 22 Septiembre 
La estratificación social. Las clases sociales. Pobreza. 
Exclusión. Informalidad (economía). Poblaciones 
vulnerables. 
El racismo en el Perú: prejuicios raciales. 
Discriminación. Exclusión. Estigmatizaciones. Raza. 
Etnia. 7 24 al 29 de Septiembre 
T2: Ensayo Sociológico: “Poblaciones Indígenas del 
Perú”      24  y  29 / 09 / 07. 
8 01 al 06 Octubre Sexo y Género. Machismo y Feminismo 
9 09 al 13 Octubre EVALUACIÓN PARCIAL 
La sociedad de la información en el Perú. 
Interculturalidad. 
 
10 15 al 20 Octubre 
T3: Salida de campo (20 octubre)  
Alto Trujillo- Distrito El Porvenir. 
TERCERA UNIDAD: 
ECONOMÍA, POLÍTICA Y 
ESTADO 
11 22 al 27 Octubre 
La violencia. Corrupción en el Perú. Violencia política. 
Conflicto Social. Informe Comisión de la Verdad. 
Impunidad. 
12 29 Octubre al 03 Noviembre 
Globalización, Neoliberalismo. Crisis de los Estados. 
Identidad. Colonizad. TLC. Migraciones. 
La familia peruana y sus disfuncionalidades. Salud 
13 05 al 10 Noviembre T4: Cine – Forum: “Más allá de las fronteras” –  
09  y 10 / 11 / 07. 
CUARTA UNIDAD: 
INSTITUCIONES SOCIALES 
14 12 al 17 Noviembre 
La educación: crisis y perspectivas. Las Universidades 
en el Perú. 
15 19 al 24 Noviembre PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE INFORMES QUINTA UNIDAD: 
PRESENTACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN DE INFORMES 
16 26 Noviembre al 01 Diciembre PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE INFORMES 
17 03 al 10 Diciembre EXAMEN FINAL 
 
18 11 al 15 Diciembre EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
III.    EVALUACIÓN: 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES: 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en 
el curso. El sistema asignará automáticamente la calificación cero (00) a los 
ausentes y bloqueará cualquier intento de modificación. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos 
(contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba: exámenes 
parciales y evaluación continua. 
Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se 
toman en la octava semana de clases (1° semana de Octubre) y en la 
decimoséptima semana (1o semana de Diciembre). 
El alumno(a) puede reemplazar una de las dos notas parciales si decide 
rendir un examen sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las 
dos notas parciales (la más' baja) o cualquiera de las notas de la 
EVALUACIÓN CONTINUA (T). El sustitutorio solo puede rendirse si se 
realiza el trámite respectivo en Secretaría Académica y se cancela los 
derechos correspondientes. Este examen está programado para la 
decimoctava semana (2o semana de Diciembre). 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número 
definido de pruebas de diferente diseño. La nota final de la Evaluación 
Continua es el promedio de 5 notas (T). El cálculo de la nota final de 
evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
El peso de cada T y el cronograma de evaluaciones es el siguiente: 
 
Trabajo  1: Evaluación inicial (2o clase, Agosto) peso 1. 
Trabajo 2: Presentación de ensayo sociológico (Septiembre) peso 1. 
Trabajo 3: Participación en  Salida de Campo (Octubre)  peso 2 
Trabajo  4: Promedio de participación individual en Cine- Forum            
                   (Noviembre) peso 2.5. 
 Trabajo  5: Informe de Investigación 
Las fechas establecidas para la evaluación continua y/o pruebas son 
definitivas y, en caso de no rendir alguna de ellas, no puede recuperarse. El 
alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). La fórmula general de 
evaluación es: examen parcial (20%) + evaluación continua (60%) + 
examen final (20%). 
 
CALENDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE NOTAS 
 
Los/as estudiantes pueden acceder a sus Notas de Trabajo en: 
 
Nota de 
Trabajo 
T1 T2 T3 T4 T5 
Fecha 
7 y 8 
Septiembre 
11 y 12 
Octubre 
29 y 30 
Octubre 
16 y 17 
Noviembre 
01 de 
Diciembre 
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